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ORDENES Y RLsOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.Viirvo Reglamento del Servicio de Publica:iones
Orden Ministerial núm. 1.017/76.—La creación
del Servicio de Publicaciones de la Armada que com
prenda cuanto se refiere a éstas, tanto respecto a su
impresión corno a su regulación y control, es una
tarea compleja que exige experiencia y consideracio
nes de todo orden.
1..a Armada cuenta, por otra parte, con un Servi
cio de Publicaciones (Organismo Estatal Autónomo),
creado por Decreto 1.348/62, que admite ampliación
de sus funciones a más medios de impresión, y con
una Junta Coordinadora de Publicaciones Navales
(O. M. núm. 755/73) que no ha empezado su; actua
ciones todavía.
Ambos Organismos pueden ser extraordinariamente
útiles para la adquisición de la experiencia previa al
establecimiento) del futuro Servicio de Publicaciones
de la Armada,. y en este sentido conviene ampliar las
funciones del primero mediante un nuevo Reglamento
que le olé mayor capacidad e impulsar la actuación
del segundo, implicándole en las actividades futuras.
En virtud de lo expuesto, y a propuesta del Estado
Mayor de la Armada,
DISPONGO:
1. Se aprueba el Reglamento del Servicio de Pu
blicaciones que se publica como anexo.
2. Se encomienda a la junta Coordinadora de
Publicaciones Navales la realización de los estudios
conducentes al establecimiento) de un Servicio de Pu
blicaciones de la Armada que entienda en impresión,
regulación, ambito y control de las publicaciones.
3. La junta Coordinadora de Publicaciones Na
vales mantendrá contacto permanente con el Estado
Mayor de la Armada para el desarrollo de les estu
dios citados en el punto 2.
4. Queda derogada la Orden Ministerial núme
ro 3.920/59 (D. O. núm. 296) y cuantas disposicio
nes de igual o inferior rango se opongan a lo esta
blecido en esta Orden Ministerial.
Madrid, 26 de octubre de 1976.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGLAMENTO
DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
CAPITULO 1
MISIONES DEL SERVICIO.
Artículo I.° El Servicio de Publicaciones, creado
por Decreto de la Presidencia del Gobiern() número
1.348/62, de 14 de junio de 1962, es un Organismo
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Autónomo, clasificado en el Grupo "13", dependiente
del Ministerio de Marina, y como tal tendrá plena
personalidad jurídica y autonomía administrativa, con
las limitaciones que señale la legislación vigente en
cada momento para esta clase de Orglinismos.
En .consecuencia, el presente Reglamento establece
las normas específicas para aplicación al Servicio de
Publicaciones de este Ministerio de lo determinado
con carácter general en la Ley de 26 de diciembre
de 1958, de Régimen Jurídico de las Entidades Es
tatales Autónomas, cuyos preceptos o las modiiicacio
nes que en el futuro se introduzcan ii los mismos
prevalecerán en todo caso de duda interpretativa.
Art. 2.0 La misión fundamental (le este Organis
mo, que comprenderá las imprentas, talleres y cuales
quiera otros medios de edición especificados en el ar
tículo 34, será la ejecución de las obras y trabajos que
se especifican a continuación:
2.01. Confección y reparto del DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO; confección de la Colección de Re
glamentos y Legislativas en general de la Marina;
Estado General, Escalafones y Escalaíoncillos: Bole
tín de Acción Social, Memorias y cualesquiera publi
caciones oficiales de esta índole e importancia que se
puedan crear en el futuro.
2.02. Las obras o trabajos que disponga el Gtbi
nete (lel señor Ministro, el Estado Mayor de la Ar
mada o las Autoridades jurisdiccionales.
2.03. Confección de los impresos, fichas, libro
registro, estados, etc., de uso general en los Centros
del Ministerio o en los buques y Dependencias; los
relativos al alistamiento, reclutamiento y movilización,
así como cualquier trabajo ole esta naturaleza que de
ba sufragarse con cargo al Presupuesto (le Marina.
2.04. l,a 'Revista General (le Marina" y las obras
y publicaciones oficiales para cuya edición se otorgue
el crédito presupuestario correspondiente, así como los
impresos, publicaciones y encuadernaciones que inte
resen a su cargo los buques, Dependencias y Orga
nismos Autónomos de la Armada.
2.05. Las obras de texto de las Escuelas O Cen
tros ole Instrucción y las publicaciones de la Editorial
Naval u obras declaradas ole utilidad en la Armada.
2.06. También se ejecutarán (si la capacidad de
trabajo de los talleres lo permite) las obras, impre
sos y encuadernaciones que soliciten otros Centros u
Organismos del Estado, siempre que tengan que ser
abonados con cargo a Fondos Públicos.
2.07. 1.4os impresos de pequeña entidad y uso per
sonal, tales como tarjetas de visita, cartas y sobres
timbrados, invitaciones, tarjetones, etc. y encuaderna
ciones de libros que solicite el personal de la Armada
a sus expensas.
2.08. Cualesquiera otras obras de carácter oficial
no especificadas anteriormente y que acuerde el Con
sejo Directivo, por estimar que su confección puede
resultar beneficiosa para los intereses del Estado.
Art. 3 " La composición v ejecución de todas
obras v trabajos que hayan de ahumarse con cargo a
Fondos l'tíblicos habrán de verificarse precisamente
en las imprentas y talleres del Servicio de Publica
ciones, excluyendo) todo otro) prwedirnient(),
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el caso de que el Servicio no contase con los elemen
tos adecuados p¿tra la C( )1 o 11, nudiese renli
zarla en el tiempo o plazo se:-!•dados. Estas últimas
circunstancias deberán acredit;trse de Diodo fehacien
te en el expediente de gítstos correspondiente.
\rt. 4•° Todas las obras y trabajos serán presu
imestados, liquidados o facturados por su coste neto,
en el que únicamente se incluirán los gastos generales
y porcentajes necesarios .par @ la renovación y amorti
zación de la maquinaria.
CAPITUIJO 11
ORGANOS DEL SERVICIO Y SUS FUNCIONES.
Art. 5.° El Servicio de Publicaciones estará cons
tituido por los siguientes órganos:
Consejo Directivo.
Dirección.
Delegaciones Locales.
Art. 6.° Constituirán el Consejo Directivo:
Un Presidente, que será 'el Almirante Secretario
General del Ministerio, y corno Vocales: El Capitán
de Navio Director del Servicio, el Capitán de Navío
Jefe del Núcleo Permanente de la Junta Coordina
dora de Publicaciones Navales, un Jefe del Gabinete
del Ministro, un Jefe del Estado Mayor de la Ar-.
nn Jefe de la Dirección de Ensefianza Naval,
1111 interventor, un Asesor Jurídico,' y como Secreta
rio, con voz y voto, el Administrador General del
Servicio.
La actuación y régimen de acuerdos de este Conse
jo) se ajustará a las prescripciones referentes a los
Orga.rios Colegiados de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, en su adaptación a los Departamentos
Militares, aprobada por Decreto' n*úmero 1408/66,
de 2 de junio.
A 7.° La Dirección del Servicio sera desem
peñada poreun Director, auxiliado en sus funciones
por.:
El Subdirector-Jefe de Personal.
El Administrador General.
El Interventor.
El Asesor Jurídico.
El Jefe de la Sección Técnica.
Art. 8.0 Las Delegaciones Locales, cuyas .funcio
nes y composición se detallan más adelante, se esta
blecerán en las poblaciones de las Zonas Marítimas
cuyas instalaciones -y volumen de trabajo del Sei-vicio
asi lo aconsejen.
Art. 9.0 Corresponderá al Consejo Directivo:
9.01, Señalar las normas de gobiáno, dirección y
administración del Servicio que no estén expresamen
te determinadas en el presente Reglamento.
9.02. Proponer a la Superioridad las modificacio
nes de la Reglamentación u organización del Servicio
que estime necesarias.
9 m.03. Inspeccionar el cu plimiento (le las disposi
ciones vigentes en lo que atañe al Servicio.
9.04. 'Establecer las atribuciones de los diversos
Orgullos del Servicio que de un modo expreso no se
señalen en el Reglamento, ampliar de un ni' 'O tran
sitorio las ya marcadas y vigilar el cumplimiento de
unas y otras.
9.05. Aprobar y elevar al :Ministro la I\le'noria y
provecto :mal de presupuesto de ing•(iso. y gastos
del Servicio en la época y forma que determine la le-.
gislación de Organismos Autónomos.
9.06. Cursar al Departamento de Personal pro
puesta de nombramiento o cese de Vocales, Director,
Subdirector-Jefe de Personal, Adininistrador General,
Interventor, Asesor jurídico, jefe de la Sección Tét
nica, Delegados y Administradores Delegados.
•9.07. Proponer las plantillas del personal militar y
1;1 de ilbs funcionarios del Servicio y los aumentos y
disminuciones a las mismas.
9.08. Delegar en alguno de los miembros del Con
sejo o de la Dirección las facultades que estime con-.
venientes.
9•09. Ordenar los desplazamientos que por razón
de su cargo deba efectuar el personal destinado en el
Servicio.
9.10. Además de las facultades enumeradas, le co
rresponden todas aquellas que conduzcan al buen fin
de las misiones del Servicio, sin más limitaciones que
las determinadas por la legislación vigente.
Art. 10. Para que el Consejo se considere legal
mente constituido y pueda tomar acuerdos será in
dispensable la concurrencia, por lo menos, de tres
miembros reglamentariamente presididos.
Art. 11. Los acuerdos se tomarán por mayoría de
votos, y en el caso de existir empate, decidirá el voto
de calidad del Presidente. Este podr(i dejar en sus
penso los acuerdos que considere perjudiciales para
los intereses del Servicio, aun estando su voto en mi
noría, dando cuenta al Ministro de tal medida para la
resolución definitiva que proceda.
Art. 12. Corresponde al Presidente del Consejo
Directivo la representación del Servicio, pudiendo so
licitar de las diversas Autoridades los datos e infor
mes que estime nece'sarios para mejor resolución de
los asuntos encomendados a este Organismo.
En consecuencia, le corresponde la facultad de ce
lebrar contratos, en las condiciones que se especifican
en la vigente legislación de Contratos del Estado.
Art. 13. El Presidente podrá adoptar, bajo su res
ponsabilidad, resoluciones en asuntos de la compe
tencia del Consejo Directivo, cuando se trate de casos
de manifiesta urgencia. Tales resoluciones deberán
ser comunicadas al Consejo en la primera reunión
que se celebre.
Art. El Presidente podrá delegar la represen
1;ición del Servicio de Publicaciones, o alguna de sus
facultades, para determinados actos, previan lente espe
cificados y con la. aprobación del Consejo Directivo,
en alguno de los Vocales miMubros de la Dirección o
Delegados Locales, cuando las necesidades del Servi
cio así lo aconsejen.
De la Dirección.
Art. 15. Serán funciones (le la Dirección :
15.01. Ejecutar los ictierdos del Consejo Direc
tivo.
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15.02. Aprobar los proyectos de modificaciones,
reemplazo y renovación de maquinaria, sometiéndolos
a la resolución del Consejo Directivo.
15.03. Nombrar la Mesa de Contratación o Junta
de Compras que deban constituirse para la adquisi
ción de papel y materias primas para todas las im-,
prentas, en la forma que dispone la legislación de
Contratos del Estado.
15.04. Proponer la admisión y cese de personal,
así como los premios o sanciones a que hubiera lugar.
15.05. Proponer los precios de todas las publica
ciones periódicas u obras que, en cuanto al pago.
afecten colectivamente y puedan ser susceptibles (li
tarifas previas.
15.06. Aprobar las cuentas mensuales de ingreso.
y gastos y remitir al Consejo Directivo la Memoria
y Balance anual, con el mismo fin.
15.07. Aprobar el proyecto de presupuesto que
anualmente ha de elevarse para su aprobación y tra
mitación al Consejo Directivo.
15.08. Dictar las instrucciones de organización ne
cesarias para el debido cumplimiento de los preceptos
de este Reglamento o acuerdos tomados por el Cnn
sejo Directivo.
15.09. Asumir en la Jurisdicción Central las km
ciones que más adelante se especifican para las De
legaciones Locales.
Del Director.
Art. 16. El Cargo de Director del Servicio de l'n
blicaciones será desempeñado por un Capitán de Na
vío (ET). Por razón de dicho cargo, le corresponderí :
16.01. Disponer la redacción y estudio de los pro
yectos de reformas o modificaciones que se estimen
necesarias en las normas legales vigentes; en la ma
quinaria, instalaciones y elementos de trabajo ; en las
plantillas de personal y en cuanto afecte a la orga
nización del Servicio de Publicaciones, formulando
las correspondientes propuestas al Consejo Directivo.
16.02. Será el Inspector de la Caja y ejercerá las
funciones de ordenador de gastos y de pagos del Or
ganismo. En consecuencia, le corresponde autorizar
los gastos y ordenar los pagos del SeTvicio, firmando,
en unión del Administrador y (Id Interventor, los ta
lones, transferencias y demás documentación bancaria
que afecten a la cuenta corriente en el Banco de
Es
paña o a las demás que se autoricen.
16.03. Inspeccionar por sí, o por los Delegados
Locales, Administrador General o Inspectores de Ta
lleres, todas las obras y trabajos que se realicen en
las distintas imprentas, corrigiendo cuantas deficien
cías observe.
16.04. Visar todos los presupuestos de obras y
trabajos de impresiones y publicaciones que redacte el
Administrador General.
16.05. Dar curso a las peticiones de crédito
aquellos que corresponda abonar a la Hacienda.
16.06. Disponer por sí o por medio de los ()ciega
dos Locales las declaraciones de urgencia de obras y
trabajos, teniendo en cuenta los compromisos previa
mente contraídos y los intereses del Estado y del Or
ganismo.
(le
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16.07. Será el Presidente de la Mesa de Contrata
ción y de la Junta de Compras para las obras, adqui
siciones y enajenaciones que afecten al Servicio, así
romo de las Juntas o Tribunales que deban consti
litirse para la admisión de personal.
16.08. Rendir los informes persorrales de los Jefes
v Oficiales destinados zt sus órdenes inmediatas.
Del .Vubdirectol-Jefe de Personal.
Art. 17. Ni carl_o (le Subdirector-Jefe de Personal
lel Servicio de Publicaciones será desempeñado por
un Capitán de Fragata. Por razón (Je este cargo, le
corresponderá:
17.01. Sustituir .1 Director en caso de ausencia o
enfermedad.
17.02. Tener a su cargo el Detall del Organismo.
17.03. Como Jefe del Detall, pasar a la Adminis
tración General del Servicio las n()vedades que deban
sud ir efectos económicos.
17.04. Rendir los informes reservados del perso
nal que corresponda, con los asesoramientos de los
Delegados Locales o Administrador General, si lo es
tima necesario. Emitir también el preceptivo informe
en las instancias o solicitudes del personal antes de
darles curso a la Dirección.
Del Administrador Genéral.
Art. 18. El cargo de Administrador General del
Servicio de Publicaciones será desempeñad() Dm!' 1111
Teniente Coronel de Tinendeuda.
Sus funciones serán las siguientes:
18.01. Ser Secretario del Consejo I )i rect vo.
18.02. Velar por la correcta apiicación de los re
(.11rsos del Servicio, autorizando las nóminas, rindien
do cuentas y balances en las fechas fijadas para ello,
dirigiendo su contabilidad y recabando al propio tiem
po de los Administradores. Delegados 41a rendición
correspondan.de las cuentas que
18.03. Reclamar y cobrar cuantas cantidades o
créditos se adeuden al Servicio o deba éste percibir de
los Organismos de 'Hacienda, (laja (ieneral de Depósi
tos o de cualesquiera otros Centros o Dependencias
oficiales o particulares o de quien proceda.
18.04. Firmar «con el Director y el Interventor
cheques, órdenes de pago y transferencias de las (-nen
tas corrientes que, debidamente autoriadas, se abran
en los Kincos'a nombre del Servicio.
18.05. Realizar los estudios de información que le
enconlicnde. el Consejo Directivo, preparando los pro
yectos, ponencias y dictámenes en que haya de enten
der el Consejo, al que elevará sus propias propuestas.
18.06. Redactar el presupuesto anual de ingresos y
gastos, que presentará en fecha (Tornillo al Consejo
Di redivo.
18.07. Formar parte de la Mesa de Contratación y
junta (le Compras (1(.1 Servicio, formalizar los contro
lo:, aprobados por el Presidente del Consejo Directivo
y llevar a cabo la adquisición de los suministros me
llores que haya de verificarse directamente en estable
cimientos comerciales abiertos al público.
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18.08. Promover la concesión de créditos y forma
lizar las liquidaciones, facturas o recibos de cuotas de
suscripción de las obras o trabajos que se ejecuten en
el Servicio.
18.09. Mantewer contacto) permanente con los Ad
ministra(1ores 1)eleg-ados sobre todos los asuntos reí-e
rentes al funcionamiento del Servicio en las Zonas
Marítimas, delegando en ellos aquellas funciones que
la práctica y autonomía de funcionamient() de las im
prentas aconsejen.
I:edactar por sí o por los Administradores
lielegados los presupuestos de obras y trabajos a reali
zar por el ServiGio de Publicaciones. Estos presupues
tos, suscritos por el Administrador Cimera) u Admi
nistra(Iores 1)clegados 1.,(›cales, serán visados por el
Director 0, por (.1 Delegado Local, según proceda.
.1M.1 I . Proponer los precios ole todas 1:os publica
ciones periódicas (lile, en cuanto :al pago, :ifecten co
lectivamente y puedan ser susceptibles de 1 aril-as
previas.
1S.12. 1.orilializar los contratos del personal labo
ral íidmili(l() con carácter fijo o) eventual', procedien
do a su afiliación en 'Seguros Sociales, Nliittrilidatle:,
y demás que respecto al personal sea obliatorio en
la Legislación 1.aboral.
Del Interventor.
Art. 1(). 11:ob1'a lin /efe u ( )ficial del ( 'oierpo)
intervención cle i\ rmada, al que corresponde el
ejercicio) de la .función fiscal e interventora, con arre
glo a los preceptos (le la Ley de (;".p-,,inen _Jurídico) ole
las Viiiidades 1.4.st:dales Attion( ilia.,-„ a las disposicio
nes que para su ar)licación desarroll() pueden
se y a las particulares que H)l)i-o- la materia existan en
la Ariiia(la.
Del Avesor Jurídico.
20. Este cargo será desempeñado por 1111 Jeie
Ii Oficial del Cuerpo jurídico de la 4/1 Finada , corre,
p■ndién(lole, a(lemas de lo; asuntos e informes pro•pios de sil c()mpetclicia, el estudio, cotejo e informe
ole los documentos relacionados con aquellos ;ocios T'e
precisen -formalización por escritura pnblica.
De la .Sección Técnica.
Art. 21. ij Jefe de la Sección T('-(•Rica ser;') 1111
Jefe u Oficial (le la Armada, siemple (pie e\isla al
guno con conocimientos :idecuados para desempermi
esta misión. Si no lo hubiere, este cargo será desem
peñado por tul funcionari() civil.
-.;(trál) sus misiones:
21.01. Conocer al (lía todos los elementos (pie for
man las distintas imprentas y talleres de edición exis
(entes en la Armada.
21.02. Conocer el número, características y aptitiides de todo el personal que presta sus servicios en
imprentas y talleres citados en el punto :int('rior.21.03. Asesorar al 1)ireetor sobre I;t imprenta ()taller más conveniente pai-a llevar a ('11 ' 1 Iii determinado trabajo.
21.04. 1 in()rmar sobre la conveniencia de adquisi
ción de nueva maquinaria, cesión o venta de la exis
tente y en general sobre todos aquellos asuntos técnicos que el Director considere oportunos.
21.05. Formar parte (le la comisión de adquisiciones de material.
De las Delegaciones Locales.
Art. 22. 1..as 1)elegaciones Locales tienen como
princirml el de dirigir y administrar las imprentas
y talleres de las distintas Zonas Marítimas.
Cada 1)elegación Local estará compuesta doy
Delegado) Lo(sal, nombrado) por Orden N1inis
lerial a propnl'sla (lei onsejo Directivo, previo in, ,.
forme de la Stii,erior Autoridad de 1:1 Zona Marítima
correspondiente.
Un Administrador
nombramiento) tendrá
del 1)elcgado) Local.
14:1 personal 1écnico
1.)elegado por imprenta, cuyo)
la misma 1 ;imitación que ho
y admiiiisi ra t
1H)ipla a las plantillas aprobadas para
de rtiblicacioncs.
que corres
el Servicio
A vi A 1 1)elegado Local le corresponde :
23.01. I,a representaci(")n del Servicio en 1:1 ci•
curiscripci/',11 para la (pie lia „id() desig-nado.
23.02. La tramitación a 1:t Superior A ti1 oridad,
He la Zona Wirítima de lo, ;I:,tintos que determine.
(.:onsejo Directivo, solicitaildo los ¿itixilios de la
misma en los casc)s que estime necesarios.
23.03. 1 )isponer Ja redact.sión y estudio de
yecios de reformas o modificaciones que senecesarios en la flia(mitiaria, instalaciones )'
l( )5 de trabajo; un las planlillas. cle personal Y en
minio a fecl e al hinci()Ilatnie1110 de las imprenías otallo.res baj() 511 dirección, elevándolos para su :tprokición, j prorede, por (.1 Consejo Dire('tivo.
23,1) I. 1 I)sJ)C('Ci()11I1 pur sí o por los Administradores Dele;.z.ados todas las ()bras y traba joS (111erealicen e11 las imprentas o tallerr, bajo su gobierno,corrigiendo) cuantas faltas defici•encias obser\ e.
23,05. 1‘1:Iilleil(r ('1)11 la I )irección el contacto nc...-cesario para (pie ésta encuentre inforniada (le los
:trabajos realizados, trabajos pendientes, grado deutilización de la maquinaria, rendimiento de la mis
ma y cuanlos datos estime la 1)irecció1 conocer.
los pro
estimen
elemen
Art.
ponde
Al Administrador 1)elegado le corres,
21..01. Velar por la correcta aplicaciím de los re
cursos del Servicio en la imprenta () taller corres
pondiente.
2-1-.02. Autorizar, por delegación del Administrador General, I:os nóminas que coi respondan.24.03. Dirigir la contabilidad que, como ()rgailisiii() Autónomo), está obligad() a llevar el ServicioI(, 1 >indicaciones, 1-111(11(11(10 i\dillinist rador ;ene_
1;11 los balances y estado.s que éste le solicite, con 1:ieriodicidad que se determine
24 .04.le('lainar y col)! au cuantas cant idades o
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créditos se adeuden al Servicio o deba éste percibir
de Centros o Dependencias oficiales o de particulares.
24.05. Redactar el presupuesto de ingresos y gas
tos de la imprenta o taller en la fecha que determine
el Administrador General.
24.06. Formar parte de la Mesa de Contratación
o Junta de Compras que pudieran constituirse en las
Delegaciones Locales para la adjudicación de obras o
suministros que afecten a las mismas y realizar la
adquisición de los suministros menores que haya de
efectuarse directamente en localos comerciales abier
tos al público.
Del personal auxiliar.
Art. 25. El personal auxiliar técnico y adminis
trativo será nombrado por el Departamento de Per
sonal (Id Ministerio, que, asimismo y a propuesta del
Consejo Directivo, fijará las plantillas de dicho per
sonal.
Las misiones del personal nombrado en el párrafo
anterior serán objeto de un Reglamento de Régimen
Interior, que será aprobado por el Consejo Directivo.
CAPITULO TI!
RECURSOS DEL SERVICIO.
Art. 26. LOS recursos de este Organismo e,,taráti
con.s-tituidos por:
26.01. I ms bienes v valores que constituyan su
patrimonio y los productos y rentas de los mismos.
26.02. Los legados y donaciones de cualquier cla
se que sean otorgados al Servicio.
26.03. T,os bienes inmuebles propiedad del Es
tado que éste ceda en usufructo para los fines del
Organismo.
26.04. Las recaudaciones por obras, servicios y
suscripciones.
26.05. Las subvenciones que a favor del Set-vicio
figuren en los presupuestos del Estado.
26.06. Los reeursos extraordinarios que el Ser
vicio solicite y se acuerden en la forma prevista en
la legislación vigente.
26.07. Los intereses que puedan producir los fon
dos del Servicio sí, por tratarse de legados y donacio
nes especiales o por acordarlo así el Consejo Direc
tivo, estuvieran empleados en Deuda Pública o en
otra clase de valores con la garantía del Estado.
26.08. Los créditos, anticipos y préstamos que,
con arreglo a las disposiciones en vigor, concierte el
Servicio con los Organismos oficiales o mrtículares
con destino al cumplimiento de los fines que le están
encomendado-.
26.09. Cualquier otro ingreso no previsto en los
puntos anteriores que sea autorizado oficialmente por
el Ministro de Marina.
4
Art. 27. La petición de recursos extraordinarios,
cuando se consideren absolutamente necesarios para
el normal desenvolvimiento del Servicio, se formula
rá por el Consejo Directivo al Ministro, a los efectos
HKina 2.964.
que previene la Ley de Régimen Jurídico de las En
tidades Estatales Autónomas.
Art. 28. Los recursos del Servicio se hallarán de
i)ositados:
4
28.01. En el Banco de España, en una cuenta co
rriente a nombre del Servido de Publicaciones, como
Organismo Autónomo.
28.02. En la Caja Central del Servico y en las' de
las Delegaciones Locales. Cuando no exista Caja
oficial, los fondos indispensables se depositarán en
la Habilitación que determine el Consejo Directivo,
previa conformidad del Inspector de la misma.
28.03. En las cuentas que por conveniencia del
Servicio se abran rol- el Servicio de Publicaciones,
previo acuerdo del Consejo Directivo, en otros Ban
cos y en las Habilitaciones principales de las pobla
ciones en donde existan Delegaciones Locales.
Las cuentas en estos Bancos se ab a..en.encrirán I 1ose
a los preceptos de la Ley de Régimen Jurídico de las
Entidades Estatales Autónomas.
Art. 29. En las cuentas señaladas en el punto
anterior se ingresarán los fondos, cualesquiera que
sea su procedencia, con destino al cumplimiento (le
las obligaciones a.ignaclas al Servicio en este Regla
mento, con las limitaciones que se determinen en la
legislación de Organismos Autónomos.
De los gastos.
Art. 30. Son gastos del Servicio de Publicaciones:
30.01. Haberes de personal y jornales que figu
ren en el presupuesto del Servicio.
30.02. Materias primas, materiales para obras,
materiales de gastos para los servicios, compra de
bienes de equipo, gastos generales y anticipos reinte
grables.
30.03. Gastos de conservación de instalaciones.
30.94. Cualquier otro no previsto en los puntos
anteriores que sea indispensable para el cumplimiento
de sus fines.
Art. 31. El Servicio de Publicaciones, como Or
ganismo Autónomo, se ajustará, en la redacción y
rendición de sus cuentas, a las disposiciones lega
les que rijan. la contabilidad de (ta clase de Orga
nisnios.
31.01. La. contabilidad se llevará por el sistema
de partida doble, adaptándose a lo establecido en la
legislación vigente sobre Organismos Autónomos y
a las instrucciones que sobre la materia dicte la In
tendencia General del Ministerio.
Art. 32. Corresponde al Adtuinstrador General,
dentro de lo establecido en el art indo anterior, dictar
las normas de régimen interior para el mejor desen
volvimiento de la contabilidad del Servicio, así como
las instrucciones para asegurar el perfecto enlace
entre la Administración General y las Administra
ciones Delegadps, saalando el número y clase de
estados, cuentas, documentación, etc., que deban ren
dirse en los plazos y fechas que correspondan.
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CAPITU1.0 IV
INTER PR ETACIÓN.
Art. 33. Corresponde al Consejo Directivo (lel
Servicio de Publicaciones la interpretación de las
normas contenidas en este Reglamento, sometiendo
<lidia interpretación a la decisión del Ministro de
Marina cuando, por la importanéia sil aplicación o
J)01 tratarse de materia que no esté claramente deter
minada, resulte procedente.
C/\PITUÍ,0
• IMPRENTAS, TALLER ES (;RÁ Fi( M u:1)1(s
1)E EDICIÓN.
•Art. 34-. Las imprentas, talleres gráficos y me
dios (le edición a que hace referencia el artículo 2»
S()n los siguientes:
luni)t-enta. del Ministerio (le Marina, en 'Madrid.
linprt.nta del Centro de Ayudas a la Enseñanza,
en Madrid.
Imprenta del Cuartel de Instrucción de la Z()11:1
del Cantábrico, en El D'erro] del Caudillo.
imprenta de la Kscuela Naval Militar, en Marín.
imprenta de la Zona Marítima del Mediterr:íneo,
en Cartagena.
Irnprenia del Instituto llidrográfico (le 1;1 Marina,
en Cádiz.
1)1SP( )SICU) N DERocAToin
(,,)tieda derogada 1;t Orden linniero
de 195') (1). O. núm. 296) y cuantas disposiciones
de 491;11 o inferior rango se opongail a lo establecido
en (.1 presente Reglamento.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION I)E RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.999/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta (le !a jefa
tura del Apoyo Logístico se dispone que el Coronel
(1t ri ias (CL) don jesús Suárez l\filsgtirra pasedestinado a la Subdirección (le 1\fanteilititien!O de la
Dirección de 'Construcciones Navales Militares, ce
sando como ¡efe de la Sección de Pertrechos de la
1),AT.
Madrid, 19 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DorAcIONES,
Jesús Díaz (lel Río y Gonzá1e7-A1ler
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Número 248.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.135/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.------Se dispone que el Coronel
de infantería (le Marina Grupo "Ir clon Alfredo
1)íaz del lí() 1)arnell, pase destinado al Estado Mayor
de la Zona Martima del Cantábrico, cesando en el
Arsenal de El Ferrol (lel 'Candi°.
1.1ste destino se confiere con carácter forzoso
\ladrid, 25 de octubre de 1976.
EL ALMIRANTE
I 1..1.44, DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos.
Sres. ...
Resolución núm. 1.137/76, de la Jefatura del 1)c
vi tan tent o de Puronal.—Se dispone que el Cal
de 1 it fan1 cría de Marina (;1111)() "A" (AP) don Ma
nuel de los Hilos Migo embanitie en el transporte de
;11;t(itte Jray(ín, cesando en el Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de octubre de 1976.
EL ALM 1 R ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSoNAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Nonabrainientos.
Resolución núm. 1.136/76, (l• la .1efat tira del lb.-
partamento de Personal.-- Con 1;1 conformidad del
17.stad() Mayor de la Armada y a propuesta de laComandancia General (lv 11 infantería (le Marina, se
11()1111)ra Vocal Accidental de la Junta de leg-las
( I( tl■ V), sin cesar en su destinb, al Contanrlaitte de
infantería (le Marina Grupo "A'' <( T) (CT) donRamón Valdeb■niar de Prado, que cesará en dicho
co111t.1'1(1o, sin IICCeSidati tic IllleVa orden. al finalizar
el trabajo (pie se I(' encomiende.
\ladrid, 25 de octubre de 197()
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
1_4:XCI110S. Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.018/76 (D). l'orcumplir (.1 día 26 de abril de 1977 la edad reglamen
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tara, se dispone que en dicha fecha el Teniente Co
ronel de Infantería de Marina don Marcos R.uiloba
Palazuelos cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de JtistiCia Militar.
Madrid. 25 de octubre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reservas" a favor del Almi
rante don Alfredo Lostáu Santos.
Orden Ministerial núm. 1.019/76 (D).—Padeci
do error en el cálculo de los haberes en "reserva" fi
jados al Almirante don Alfredo Lostáu Santos, por
Orden Ministerial número 605/76 (D. O. núm. 126),
a propuesta de la Dirección Económico-Legal, y con
lo informado por la Intervención Central, dispongo
la anulación (le la mencionada Orden Ministerial, que
dando redactado el detalle de la fijación del sueldo
regulador como sigue:
Pesetas
Sueldo anual ... ..• ••• ••• ••• 316.356
20 por 100 sueldo anual (Ley 26-5-44) ... ••• 63.271
Diecisiete trienios ... ..• ••• ••• 290.700
Dozava parte de sueldo, 20 por 100 incremen
to de sueldo y trienios por paga
•
extra
de Navidad ... .•• ••• ••• •••
Dozava parte de sueldo, 20 por 100 incremen
to de sueldo y trienios por paga extra de
18 de Julio ..••..• ••• ••• •.•
Sueldo regulador ...
90 centésimas del sueldo regulador (Ley
25-11-44) ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo
regulador que corresponde al haber mensual
en "reserva" ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
55.861
55.861
782.049
703.844
58.654
Por hallarse en posesión de la Cruz Laureada de
San Fernando, le asiste el derecho al percibo de pe
setas 15.818 mensuales correspondientes al 50 por 100
del sueldo del empleo de Almirante, incrementado con
el 20 por 100, con arreglo a lo dispuesto en el Capí
tulo TI, artículos 4,5 y 6 de la Ley de Recompensas
(R. 0. del Estado núm. 187/70).
-
También le corresponde el percibo de la pensión
mensual de 1.667 pesetas por hallarse en posesión de
la Gran 'Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo concedida por Decreto número 498/66
(D. O. núm. 51).
Este sefialamiento de haberes tendrá efectos econó
micos as partir de 1 de mayo de 1976, quedando sin
efecto la Orden Ministerial 605/76 (D. O. núm. 126).
Madrid, 27 de octubre de 1976
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
2.966.
REQUISITORIAS
(183)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin efec
to la Requisitoria publicada en los Boletines Oficiales
de las provincias de Sevilla y Málaga, DIARIO OFI
CIAL DEL M INISTERIO DE MeARINA y Boletín Oficial
del Estado números 116, 132, 139 y 1.424. respectiva
mente, contra el procesado en causa número 27 de
1974 de la jurisdicción de la Flota, Marinero de se
gunda de la Armada José Agustín Sanabria Pérez,
nacido el día 12 de abril de 1952 en Alcalá de Gua
daira (Sevilla), hijo de Antonio y de Dolores, solte
ro, "Bailaor" y con domicilio paterno en calle de Cá
diz, 1, Alcalá de Cuadaira (Sevilla), por sobresei
miento definitivo de la citada causa, en aplicación de
la gracia de amnistía concedida por Real Decreto
Ley 10/1976, de 30 de julio.
Puntales-Cádiz, 5 de octubre de 1976.—E1 Tenien
te Coronel de Infantería de Marina, Juez permanente,
jos(' de la Iglesia Valera.
(184)
Manuel Carlos Ganzález García, de veinte años de
edad, hijo de Manuel y de María, nacido en Santiago
de Compostela (La Coruña) y cuyo último domicilio
conocido fue en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa),
calle de Francisco Andonaegui, 6, primero, Marine
ro; cuyas señas personales son: altura 1,65 metros,
56 kilogramos de peso; encartado en expediente ju
dicial S/R. por falta grave de no incorporación al
servicio de la Armada con el quinto llamamiento de
1976; comparecerá en el plazo de treinta días, conta
dos a partir de la presente Requisitoria, ante el Juez
instructor, Comandante de Infantería de Marina don
Manuel Doval Iglesias, en el juzgado Especial de la
Capitanía del puerto de Pasajes, bajo apercibimien
tO de que, en caso de no efectuarlo, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puesto
a diposición, de este Juzgado.
Pasajes, 27 dc septiembre de 1976.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, .Ma
nuel Doval Iglesias.
(185)
Anulación de Requisitoria. Por la presente queda
nula y sin validez la Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL M INISTERIO MARINA núme
ro 11, de 'fecha 14 de enero de 1976, en la que se lla
maba a Carlos Sagastume Fernández por falta grave
de incorporación al servicio de la Armada, por haber
efectuado éste su presentación e incorporación a .filas
con el quinto llamamiento del presente año.
Pasajes, 5 de octubre de 1976.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Doval
Iglesias.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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